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Для получения полиплоидных форм лилий, путем митотиче­
ской полиплоидизации с воздействием раствора колхицина, были 
отобраны 22 сорта различного происхождения и один вид лилий. 
Уровень плоидности полученных форм лилий определяли путем из­
мерений и сопоставлений длины замыкающих клеток устьичного ап­
парата и прямым подсчетом числа хромосом на давленных препара­
тах, приготовленных из верхушек подлуковичных корней. Установ­
лено, что наиболее подвержены колхицинированию с образованием 
полиплоидных форм следующие исходные сорта: ‘Connecticut King’ 
(полученная форма имеет уровень плоидности 4n = 48), ‘Желтая 
Птица’ (полученная форма имеет уровень плоидности 4n = 48), 
‘Аэлита’ (полученная форма имеет уровень плоидности 4n = 48).
Ключевые слова: лилия, полиплоидия, подсчет числа хромо­
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Введение
Большинство видов лилий имеют одинаковое число хромосом 2n=24, и только 
у L. lancifolium Thunb., L. rhodopaeum Delip., L. szovitsianum Fisch. et Ave-Lall. в при­
роде обнаружены триплоидные цитотипы (2n=36) [1,2].
Исследованием полиплоидизации ученые занимаются более полу века. Пре­
имущества полиплоидов у декоративных растений, в частности лилий в том что на­
блюдается увеличение растений, цветков, изменяется структура тканей, текстура лис­
точков околоцветника, что очень важно для успешной транспортировки растений, 
цветок становится очень плотным, «восковым», медленнее увядает. Многие поли­
плоидные гибриды обладают более интенсивной окраской листьев, полиплоиды ли­
лий более устойчивы к вирусным и другим болезням [3-5], способны лучше перено­
сить суровые климатические условия (среди всех цветковых растений в арктических 
широтах полиплоиды составляют более 70%, на Памире -  86%, на Алтае -  65%) и 
лучше приспособлены к неблагоприятным местам обитания; они могут устоять перед 
более широким диапазоном температур и влажности, чем диплоиды [6-8].
Объекты и методы исследования
На базе Белгородского государственного университета в 2006-2010 гг. была 
предпринята попытка создания полиплоидных форм лилий путем митотической по- 
липлоидизации с воздействием раствора колхицина [9].
Для получения полиплоидных форм были отобраны 22 сорта различного про­
исхождения и один вид лилий: ЛА (Longiflorum/Asiatic) гибриды (‘Algarve’, ‘Royal De­
light’, ‘Royal Drim’, ‘Royal Fantasy’, ‘Royal Justice’, ‘Royal Sunset’, ‘Showroom’, ‘Spirit’, 
‘84-592’), Азиатские гибриды (‘Аэлита’, ‘Диадема’, ‘Желтая Птица’, ‘Корона’, ‘Лионел- 
ла’, ‘Наина’, ‘Новелла’, ‘Отрада’, ‘Форте’, ‘Эмблема’, ‘Connecticut King’, ‘Rosello’), Труб­
чатый гибрид, вид Lilium henryi Baker.
Уровень плоидности форм, сортов и гибридов лилий определяли путем изме­
рений и сопоставлений длины замыкающих клеток устьичного аппарата (на свежем 
и фиксированном материале) с использованием шкалы для окуляра и объект- 
микрометра ОМП и прямым подсчетом числа хромосом на давленных препаратах, 
приготовленных из верхушек подлуковичных корней [9].
С целью проведения полиплоидизации чешуи были сняты с луковиц лилий и 
помещены во влажные и теплые условия до образования каллуса. На 10-й день при
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появлении признаков образования каллуса основания чешуй погружали в 0,2 % рас­
твор колхицина на 6 часов, затем промывали 3 раза дистиллированной водой и вновь 
выдерживали во влажных, теплых условиях с целью дальнейшего образования луко- 
виц-деток.
Результаты и их обсуждение
После колхицинирования на 5-й день на внутренней базальной части боль­
шинства чешуй было заметно образование луковичек, кроме вида L. henryi, сортов 
‘Эмблема’ и ‘Отрада’, у которых луковицы-детки образовывались позже.
Часть сформировавшихся луковиц-деток была со специфическим строением, 
свойственным полиплоидам -  чешуи, особенно нижние, визуально короче и с более 
широким основанием, форма зачаточной почки не удлиненная, а в виде «розочки» 
(рис. 1, 2).
Рис. 1. Нормальная Рис. 2. Полиплоидная луковица-
луковица-детка детка -  «розочка»
Спустя 1,5 месяца после колхицинирования чешуи с образовавшимися луко- 
вицами-детками были высажены в открытый грунт.
Через год после посадки луковичек, образовавшихся после колхицинирования 
чешуй, зацвели растения трех сортов (‘Отрада’, ‘Royal Delight’, ‘Новелла’) из 22 сортов 
и одного вида лилий. Большинство экспериментальных растений в этот год находи­
лись в виргинильном возрастном состоянии.
Особи сорта ‘Отрада’ имели более крупные и плотные листья, лепесточки око­
лоцветника, гинецей по сравнению с исходной диплоидной формой. Замыкающие 
клетки устьиц (ЗКУ) листовых пластинок у таких особей были длиннее, чем у обыч­
ных растений этого сорта в среднем на 48,5%.
Генеративные побеги особей сортов ‘Royal Delight’ и ‘Новелла’ в первый год 
цветения не проявили ярко выраженных отличительных признаков по сравнению с 
исходными формами. Не обнаружено контрастных различий и по длине ЗКУ. По- 
видимому, полиплоидные луковицы-детки этих сортов обладали невысокой жизнен­
ностью и зимостойкостью; в основном, отрастали побеги из луковичек, не подверг­
шихся полиплоидизации. Луковички с морфологическими признаками полиплои­
дии, сформировавшиеся при участии колхицина, следует доращивать в более благо­
приятных для роста и развития условиях.
На второй год после посадки, у каждого полученного растения, независимо от 
его биологического возраста, были проведены учеты длины ЗКУ. При выявлении у 
растений ЗКУ, контрастно отличающихся от исходной формы, проводили дополни­
тельно подсчет хромосом в корешках. Так, ЗКУ у колхицинированных растений сорта 
‘Желтая Птица’ (3 растения) были на 30%, 31%, 48% больше исходного сорта, ‘Аэли­
та’ -  на 37%, ‘Connecticut King’ (2 растения) -  на 60% и 72%, ‘Диадема’ (2 растения) -  
на 31% и 49%, ‘Отрада’ (2 растения) -  на 62% и 60%, ‘Корона’ -  на 57%.
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По длине ЗКУ таких лилий можно было предположить, что все они являются 
полиплоидами. Для окончательного утверждения был проведен подсчет хромосом на 
давленных препаратах, который показал, что из 14 предполагаемых полиплоидов 
(у форм с длиной ЗКУ превышающую 25% от длины ЗКУ исходного сорта) истинны­
ми оказались 4: ‘Желтая Птица’ (4n = 48) (рис. 3а), ‘Аэлита’ (4n = 48) (рис. 3б), 
‘Connecticut King’ (4n = 48) (оба растения, рис. 3 в,г).
Рис. 3. Набор хромосом у экспериментально полученных полиплоидов 
(а -  у сорта ‘Желтая Птица’, б -  у сорта ‘Аэлита’, в, г -  у сорта‘Connecticut King’)
в г
Заключение
Таким образом, из 288 чешуй одного вида и 22 сортов лилий, подвергшихся 
митотической полиплоидизации 0,2% раствором колхицина в течение 6 часов, на 
второй год после обработки отросло 195 растений в условиях открытого грунта, из ко­
торых 6 растений пяти сортов оказались полиплоидными (2% от общего числа обра­
зовавшихся растений), что подтверждено данными цитологического анализа с пред­
варительным измерением длины ЗКУ у срезанных листьев растений. Полиплоидные 
растения отличаются по длине ЗКУ которая превышает длину ЗКУ исходных сортов 
на 37-72%. Из числа полученных растений в результате колхицинирования исходных 
лилий наиболее подвержены колхицинированию с образованием полиплоидных 
форм следующие исходные сорта: ‘Connecticut King’ подвергся полиплоидизации на 
66% от общего числа полученных растений этого сорта, ‘Желтая Птица’ - на 6%, 
‘Аэлита’ - на 4%, остальные сорта участвующие в колхицинировании чешуй при дан­
ных условиях, оказались устойчивы, но это не исключает их способности к образова­
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нию полиплоидных форм, вероятно, при подборке иных условий полиплоидизация 
вероятна.
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For reception polyploids of lilies, by mitotic polyploidy with the 
chemical solution of colchicine, 22 grades of a various origin and one 
kind of lilies have been selected. Indication of chromosome number in 
new polyploids forms of lilies defined by stomate size characteristic and 
calculation chromosome number from root tips. It is established that lil­
ies, which are the most subject to colchicine effect therefore new forms 
are formed: ‘Connecticut King’ (chromosome number of received lilies 
form 4n = 48), ‘Yellow Bird’ (chromosome number of received lilies 
form 4n = 48), ‘Aelita ’ (chromosome number of received lilies form 
4n = 48).
Key words: lily, polyploidy, the number of chromosomes, the mi­
totic polyploidy, colchicine.
